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Osman Cemal Kaygılı
D ün toprağa verdiğimiz bu temiz ahlâklı, iyi huylu ar­kadaşın arkasından, onun 
hakkında hatırladıklarını ve duyduk­
larını yazmış olan meslekdaşlarımı- 
7.ın arasına bugün ben de katılıyo­
rum.
Osman Cemal’in ölümünü mütea­
kip, sıcağı sıcağına söyliyeceğinı şey­
ler biraz perişan olabilirdi. İki gün 
geçirmekle, hatıralarımı tazelemek 
ve bir daha yüzünü göremiyeceğim 
o dostu gözlerimin önünde her haille 
canlandırmak imkânını buldum.
Onunla ilk defa karşılaşmamız pek 
tuhaf olmuştu. Mütareke yıllarında 
idi. Rahmetli Celâl Nuri’nin, «İleri» 
idarehanesinde bize merhameten tah 
sis eylediği ufacık odada Aka Cüıı- 
düzle beraber mizahi Alay mecmua­
sını çıkarıyorduk. Sermayemiz ka­
lemlerimizle azmimizden ibaretti. 
Mecmuayı ikimiz dolduruyorduk.
Günün birinde, odadaki tek masa­
nın lik başında karşılıklı oturmuş 
çalışıyorken İçeriye pek babayani kı­
lıklı, esmer yüzlü, çekingen tavırlı 
biri girdi ve bize bir tomar kâğıt u- 
zattı
— Ne bu? Diye sorduk. O, ezile 
büziile cevap verdi.
— Bir şeyler yazdım. I-âyık görür­
seniz, gazetenize koyarsınız.
Böyle müracaatlar çok oluyordu, 
önüne gelen, ipsiz sapsız fıkralar, hi­
kâyeler çızıktırıp getiriyordu. Bunu 
da o kabilden bir şey sandık vo adam 
cağızı nezaketle atlattık. .
Lâkin, elimizde kalan yazılara na­
sılsa bir göz atan Aka Gündüz:
— Aman! Dedi! koş, yetiş ve çevi­
rip buraya getir!
— Neden? Ne olmuş?
— Enfes, azizim!. Fakat durma, 
git, yakala delikanlıyı!
Delikanlıyı, mes'ud bir tesadüfün 
eseri olarak yakaladım, getirdim. Biz 
içeriye girer girmez, Aka, onun elle­
rine sarıldı:
— Y'ahu! Bu ne mükemmel şey t 
Tebrik ederim doğrusu.. İsminiz Os­
man Cemal, öyle mi?
—- Evet efendim!
— Bize her nüsha için böyle bir ya* 
zı verir misiniz?
Osman Cemal mahcubiyetinden ter 
ler döküyordu. Yazısının befenilıne- 
s|..,ı.. ft-vta utanç, sıkıntı duymuştu. 
Hele ücret bahsine gelince baygınlık 
geçirir gibi oldu.
Omınla o giin haşlayan arkadaşlı­
ğımız ilerleye ilerleye dostluk oluver­
di. Ve ben o dostu her zaman öyle 
mahcup, muhteriz, mütevazı gördüm. 
Ahlâkının temizllğile beraber edep v® 
terbiyeden ileri gelen o hicap, o ihti­
raz ve tevazu Osman Cemal'in mü­
meyyiz vasıfları idi. Onlara bir de ka­
naatkârlığı katacak olursak, kaybet­
tiğimiz insanın değeri hakkında bir 
fikir vermiş oluruz.
Önce Kaygısız şeklinde almış oldu­
ğu soyadını hemen sonra Kaygılı’ya 
çevirmişti. Bu onun naslpsizliğlne da­
ha uyuyordu. Hep öyle yaşadı, öyle 
çekti., ve öyle öldü.. Tanrı rahmet ey­
lesin!
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